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NOTICIAS(DE(IBEROAMÉRICA(
Excmo.'Sr.'D.'Benito'del'Castillo'García'
Académico' de' Número' de' la' Real' Academia' Nacional' de'
Farmacia'! !! Me!atrevería!a!afirmar,!sin!equivocarme,!que!la!penúltima!semana!del!mes!de!junio!de!2011,!Lisboa!ha!sido!la!capital!de!las!Ciencias!Farmacéuticas.!! Se! han! celebrado! dos! importantes! reuniones,! iberoamericana! y! europea,!consecutivamente,!del!21!al!23!y!del!23!al!25;!COIFFA!y!EAFP,!respectivamente.!! La! primera! de! ellas,! agrupó! la! reunión! de! la! Comisión! Permanente,!Asamblea!General!y!el!IV!Congreso!Iberoamericano!de!Ciencias!Farmacéuticas!(con!una! sección! específica! para! la! Historia! de! la! Farmacia)! de! la! Conferencia!Iberoamericana!de!Facultades!de!Farmacia.!! La!segunda!atrajo!también,!el!Congreso!Anual,!junto!a!la!reunión!del!Comité!Ejecutivo! y! la! Asamblea! General! de! la! Asociación! Europea! de! Facultades! de!Farmacia!(European!Association!of!Faculties!of!Pharmacy).!! La!Revista!Portuguesa!de!Farmácia! (edición!de! la!Sociedad!Portuguesa!de!Ciências!Farmacêuticas)!!ha!realizado!un!notable!esfuerzo,!publicando!un!número!especial! de! 289! (219+70)! páginas,! en! que! se! recogen! en! tres! idiomas! (español,!portugués! e! inglés)! los! resúmenes! de! los! trabajos! presentados.! A! simple! vista,!destaca! el! considerable! número!de! aportaciones! iberoamericanas,! portuguesas! y!españolas.!! Me!cupo!el!honor!de!ser!Presidente!Honorífico!del!Congreso,!así!como!haber!sido! invitado!a!pronunciar! la!conferencia!de!clausura!de!COIFFA,!usando! los! tres!idiomas!oficiales,!que!a!su!vez!fue!la!de!apertura!de!la!EAFP;!al!final!de!la!cual,!el!Presidente,! Prof.! Bart! Rombaut! (académico! correspondiente! de! Bélgica! en! la!RANF),!me!dio!el!nombramiento!de!Presidente!Honorario!de!la!EAFP,!a!propuesta!de!su!Comité!Ejecutivo!y!ratificado!por!la!Asamblea!General.!! En! el! congreso! iberoamericano,! hubo! 242! ponencias,! surgidas! del! trabajo!científico!y!profesional!de!512!autores,!procedentes!de!70!universidades!y!44!!de!otras!instituciones!científico_profesionales.!Los!trabajos!presentados!se!agruparon!en! 4! secciones! (Análisis! Químico_Biológicos,! Farmacia! Hospitalaria,! Farmacia!
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Comunitaria! y! Biofarmacia! y! Tecnología! Farmacéutica),! además! de! 2! simposios!(Cuidados!Farmacéuticos!e!Historia!de!la!Farmacia).!! Según! indicó! el! decano! de! la! Facultad! de! Farmacia! de! la! Universidad! de!Lisboa,!Prof.!Dr.!José!Guimaraes!Morais,!el!Congreso!bienal!de!COIFFA!ha!sido!un!hito! importante,! tras! los! celebrados! en!Monterrey! (México)! y! Cajamarca! (Perú),!pues!se!produjo!el!hecho!trascendental!de!la!incorporación!de!Brasil!y!Portugal!a!este! foro! farmacéutico,! pasando!de! ser!hispanoamericano! a! iberoamericano.! Fue!una! inyección!de!sabia!nueva,!ya!que!solo!en!Brasil!hay!más!de!300! facultades!y!escuelas!de!Farmacia,!de!toda!clase!y!condición.!! Nuestros!colegas!lisboetas!pueden!estar!bien!orgullosos,!pues!fruto!de!esta!reunión! se! fomentará! un! marco! singular! para! la! armonización! de! la! formación!universitaria! orientada! al! ejercicio! farmacéutico! en! el! espacio! iberoamericano.!También! constituirá! un!nexo!de! unión! y! cooperación! en! las! tareas! científicas! de!investigación!farmacéutica,!no!solo!de!la!tecnología!y!de!la!innovación!en!todas!las!áreas!del!medicamento,!sino!también!en!las!demás!vertientes!de!nuestra!actividad!profesional.!! Desde!que,!en!1992,!fundamos!la!COHIFFA!en!la!Universidad!de!Los!Andes!en!Mérida!(Venezuela),!el!camino!recorrido!ha!sido!largo!y!difícil.!! Este!areópago!internacional!solo!se!había!reunido!en!Europa!en!el!año!2000!(con! motivo! del! 150! aniversario! de! la! creación! de! la! Facultad! de! Farmacia! de!Granada);!entonces!recayó!en!mi!la!presidencia!por!dos!años.!! Ahora,!en!Lisboa,!once!años!después,!con!ilusión!renovada,!el!Prof.!J.!Morais,!elegido!presidente,!asume!la!responsabilidad!de!llevar!a!buen!puerto,!como!buen!portugués,! la!nave!de!COIFFA.!Presumo!que!la!integración!de!Brasil!será!su!tarea!más!costosa.!Ganas!no!le!faltan.!Así!lo!reconoce!en!su!última!misiva!a!los!miembros!de!la!Comisión!Permanente.!Traduzco!sus!palabras:!“La!COIFFA!nació!!gracias!al!impulso!de!grandes!hombres,!que!en!1992,!con!visión!de! futuro,! ! decidieron! introducir! los! más! elevados! patrones! de! calidad! en! la!enseñanza! de! la! Farmacia! en! el! espacio! hispanoamericano! que,! a! partir! de! la!reunión!Monterrey,! !en!2006,!se!ensanchó!al!amplio!espacio!iberoamericano,!con!base!en!la!experiencia!luso!española!previa,!!surgida!en!las!diferentes!conferencias!ibéricas!de!decanos!y!directores!de!Facultades!de!Farmacia,!!bajo!los!auspicios!!de!la!Asociación!Europea!de!Facultades!de!Farmacia!(EAFP).!Portugal!y!España!están!en!la!EAFP!desde!su!fundación.!Estamos!hablando!de!un!numeroso!grupo!de!personas!pertenecientes!a! la!!cuarta! y! quinta! ! lenguas! más! habladas! del! planeta,! ! lo! que! nos! da! una! fuerza!cualitativa!y!cuantitativa!enorme,!pero!inexplorada.!
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A!lo! largo!de! los!tiempos,! tuvimos!un!pasado!glorioso! !hasta!el!siglo!XVIII,!decadencia!a!partir!del! siglo!XIX,!dictaduras!primero!y! finalmente!democracias!y!ahora! el! inicio! de! siglo! XXI! está! lleno! de! incertidumbres,! con! varias! crisis! de!civilización!emergentes.!Pero!es!la!tenacidad!!de!nuestras!gentes!que,!ahora!como!en!el!pasado,!nos!llevará!!una!vez!más!a!sobrevivir!como!cultura,!como!lengua!y!como!pueblo.!Ahora!también!con!más!conocimiento!y!confianza!mutua.!Con!respecto!a! la!Farmacia,!se!ha!producido!una!gran! innovación.!Antaño,!soportamos! déficit! industrial,! construimos! iglesias! y! no! fábricas,! ! estuvimos!alejados! de! los! grandes! centros! de! decisión! de! Europa,! las! revoluciones!industriales! nos! pasaron! de! lado;! sin! embargo,! hemos! sabido! ahora,! ! a! pesar! de!todo,! acompañar! a! la! evolución! y! al! desarrollo! industrial! y! profesional.! La!excelencia!de!nuestras!Universidades!es!un!buen!testimonio.!En!el!cuadro!del!mundo!de! la!Farmacia,! !en!el!espacio! iberoamericano,! ! la!COIFFA!puede!desempeñar!un!papel!fundamental!en!el!desarrollo!de!la!enseñanza!y!de!la!profesión.!Portugal!!ha!sido!elegido!ahora!para!presidir!!!los!destinos!de!la!COIFFA!en!los! próximos! dos! años,! lo! que! es! un! orgullo,! ! pero! ! también! una! enorme!responsabilidad!en!este!momento!de!afirmación!de!la!conferencia!iberoamericana.!Estoy!seguro!de!que!sabremos!responder!a!la!confianza!que!en!nosotros!se!ha! depositado,! llevando! a! cabo! el! exigente! plan! de! trabajo! aprobado! en! nuestra!Asamblea! General,! con! la! ! ayuda! del! ! excelente! y! entusiasta! equipo! de! trabajo!constituido.!Intentaré! con! todas! mis! fuerzas! dar! continuidad! al! grandioso! proyecto!inicial!de!la!COIFFA,!realizar!sus!objetivos!y!profundizar!en!sus!conquistas.!Tengo! conmigo! la! experiencia! de! 40! años! en! la! Universidad! y! 25! en! la!Agencia! del! Medicamento! europea! y! portuguesa,! además! de! ser! actualmente! el!Secretario!General!de!la!EAFP.!Cuento!también!con!el!apoyo!de!todos!los!miembros!de!la!COIFFA!y!con!la!!unión!en!torno!a!proyectos!comunes.!Considero!a!la!COIFFA!como!un!proyecto!en!progreso.!Por!eso!enunciaré!las!áreas! en! que! debemos! profundizar! nuestro! conocimiento! mutuo! y! nos!beneficiemos!de!nuestras!experiencias!y!capacidades.!Debemos! fijarnos! en! el! estado! actual! de! la! enseñanza! de! la! Farmacia! en!nuestros! países.! En! Europa,! la! Asociación! Europea! de! Facultades! de! Farmacia!(EAFP)! patrocinó! el! programa!PHARMINE! (Pharmacy!Education! in! Europe)! que,!con! fondos!europeos,!permitió!hacer!un!profundo! !reconocimiento!de! la!realidad!
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de!la!enseñanza!y!práctica!de!la!Farmacia!y!establecer!!los!objetivos!y!patrones!de!calidad!en!la!farmacia!comunitaria,!hospitalaria!e!industrial.!La!extensión!de!esta!iniciativa!a!los!países!de!la!COIFFA!parece!ser!un!paso!necesario!para!el!establecimiento!de!lazos!más!fuertes!entre!nosotros,!basados!en!la!confianza!y!conocimiento!mutuos.!!El! proyecto! “Observatorio”! presentado! parece! cumplir,! en! principio,! ! con!estos! objetivos,! pero! es! necesario! aún! un! análisis! más! profundo.! Se! ha! de!incrementar!el! intercambio!de!estudiantes!y!profesores,! ! tanto!a! !nivel!de!máster!como!de!doctorado,!!con!especial!énfasis!en!la!investigación!científica.!Así!mismo,!se! han! de! incrementar! los! ! programas! ! de! intercambio! existentes,! tales! como! el!programa! “Alfa”,! ! las! bolsas! del! Banco! de! Santander! o! las! de! la! Fundación!“Carolina”.!También!se!fomentará,!en!el!ámbito!general!o!bilateral,!como!el!que!se!ha!firmado!recientemente!entre!la!Universidad!de!Lisboa!y!!la!de!Cajamarca.!Así!mismo!,se!pretende!fomentar!la!relación!entre!los!profesionales!a!través!de!las!Órdenes,!Colegios!y!otras!organizaciones!profesionales.!Este!es!un!!área!en!que!los!académicos!normalmente!se!mueven!bastante!bien!merced!a!la!proximidad!entre! la! enseñanza! y! la! profesión:! muchas! veces! el! impulso! de! intercambio!comienza!en!las!Universidades,!donde!hay!menos!conflictos!de!intereses.!También!continuaremos!con!la!elaboración!de!un!código!iberoamericano!de!deontología!farmacéutica.!Pretendo!que!se!extiendan!nuestras!actividades!en!el!área!regulatoria,!como!aspecto! emergente! e! importante! para! la! Farmacia,! los! farmacéuticos! y! la!enseñanza!de!la!Farmacia.!También! se! armonizarán! las! prácticas! y! conceptos! relacionados,! por!ejemplo,!con!la!Farmacopea!Europea!y!!las!nacionales!de!España!y!Portugal.!Pienso!que!estos!dos!años!son!cruciales!para!impulsar!todos!estos!proyectos.!La! experiencia! del! espacio! hispanoamericano! no! fue! aún! transferida! al!espacio! luso! americano,! ni! este! contribuyó! aún! al! enriquecimiento! de! nuestro!acervo!común.!Hay!mucho!por!hacer,!pero!nada!se!hará!sin!la!ambición!de!!hacer!y!si! la! tarea! no! se! inicia.! Es! mi! propósito! ponerme! manos! a! la! obra! ya,! y! hacer!avanzar!todos!estos!proyectos”.!En!la!tabla!adjunta!se!detallan!los!miembros!de!la!Comisión!Permanente!de!COIFFA!2011_2013:!! !
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! El! Plan! Estratégico! de! COIFFA,! hasta! febrero! de! 2012,! se! configura! de! la!siguiente!forma:!!
Presidente! José!A.!Guimarães!Morais!
Portugal! Universidade!Lisboa!Portugal! jagmorais@ff.ul.pt!
Vicepresidente! Rubén!Hilario!Manzo!Tocalli! Argentina! Universidad!Nacional!de!Córdoba!Argentina! rubmanzo@fcq.unc.edu.ar!Vicepresidente!Adjunto! Elfego!Rolando!López!González! Guatemala! Universidad!del!Valle!de!Guatemala!Guatemala! erolando@uvg.edu.gt!Presidente!Comisión!Expresidentes!
Benito!del!Castillo!García! España! Universidad!Complutense!de!Madrid!España! benitodelcastillo@farm.ucm.es!
Secretario!General! Iván!Torres!Marquina! Perú! Universidad!Privada!Antonio!Guillermo!Urrelo!Perú!
farmacia@upagu.edu.pe;!itorresm@hotmail.com!
Secretario!Administrativo! Carlos!Tomás!Quirino!Barreda!
México! Universidad!Autónoma!Metropolitana_Xochimilco!México!
cquirino@correo.xoc.uam.mx!
Tesorera! Patricia!Parra!Cervantes! México! Universidad!Nacional!Autónoma!de!México!México!
pparra@servidor.unam.mx!patricia.parracervantes@gmail.com!
Vocal!!Regional!!I! Marcela!Raquel!Longhi! Argentina,!paraguay,!uruguay!
Universidad!Nacional!de!Córdoba!Argentina! mrlcor@fcq.unc.edu.ar!
Vocal!!Regional!II! Silvia!Zabalaga!Vía! Bolivia,!chile,!perú! Universidad!Mayor!de!San!Simón!Bolivia! silviazabalaga@hotmail.com!Vocal!!Regional!III! Angela!B.!de!Aguilar! Centroamérica!y!caribe! Universidad!de!Panamá!Panamá! dayssi_anays@hotmail.com!Vocal!!Regional!IV! Luis!Recalde!Manrique! España! Universidad!de!Granada!España! lrecalde@ugr.es!Vocal!Regional!V! Yolanda!Gracia!Vásquez! México! Universidad!Autónoma!de!Nuevo!León!México! yolanda.graciavs@uanl.edu.mx!yogracia@yahoo.com!Vocal!!Regional!VI! Pedro!Amariles!Muñóz! Venezuela,!colombia,!ecuador!
Universidad!de!Antioquia!Colombia! pamaris@farmacia.udea.edu.co!decfqf@farmacia.udea.edu.co!
Vocal!!Regional!VII! Fernando!Jorge!dos!Ramos! Portugal! Universidade!Coimbra!Portugal! framos@ff.uc.pt!Vocal!!Regional!VIII! Radif!Domingos! Brasil! Conselho!Federal!de!Farmácia!Brasil! radif@terra.com.br!
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Proyecto! Responsables( Colaboradores!
Armonización( de( planes( de(
estudio( y( metodologías( de(
enseñanza(
Ivan(Torres( Eula(Melo(Costa;((
Radiff(Domingos(
Procesos(de(acreditación(( Ruben(Manzo;((
Luís(Recalde(
Radiff(Domingos;((
Eugénia(Oliveira(
Armonización( de( términos(
académicos(y(profesionales(
Fernando(Ramos;((
Benito(del(Castillo(
Ramón(Soto;((
Patrícia(Mastroianni;((
Eugénia(Oliveira(
Liliana(Schifter(
Planes( de( estudio( conjuntos(
de(pregrado(y(postgrado(
Angela(Aguilar;((
Élfego(Rolando(
Alicia(López(
Impacto(sanitario(y(social(de(la(
Farmacia(
José(Cabrita;((
Daniel(Alemandi(
Pedro(Amariles;(
Patrícia(Mastroianni;(
Mirna(Encalada;(
Yajaira(M.(Bastardo(!De! la! reunión!de! Lisboa! puedo!deducir! que! la! biotecnología! y! la! atención!farmacéutica! han! sido! los! temas! más! llamativos,! no! solo! por! la! calidad! de! los!trabajos! aportados,! sino! también! por! el! número! de! ellos.! Nuevos! conocimientos!requieren!formar!nuevos!farmacéuticos!y!por!tanto,!asumir!nuevas!competencias.!Así! pues,! las! facultades! de! farmacia,! sus! planes! de! estudio! y! sus! profesores! e!infraestructuras! deberán! adaptarse! a! estas! nuevas! circunstancias! en! el! futuro!inmediato.!Si!bien!es!cierto!que!en!muchos!países!(en!algunas!facultades!españolas!este! proceso! ya! está! en! marcha),! otros! de! aquí! y! de! allá,! también! deberán!efectuarlo.!Esto!es!válido!tanto!para!los!integrantes!de!COIFFA,!como!para!los!de!la!EAFP.! Aquellos! que! no! están! asociados! a! estas! instituciones! supranacionales,!tienen!aún!un!camino!más!largo!que!recorrer.!!En! las! sesiones! de! Lisboa! de! la! EAFP! participaron! 176! ponentes! de! 51!universidades!y!9!instituciones!científico_profesionales!(WHO,!FIP,!UNESCO,!…).!De!entre! los! asistentes! no! integrados! en! nuestras! dos! asociaciones! internacionales,!destacaré! la!presencia!de!miembros!de! las!universidades!de!Sydney!y!California,!también!de!Malasia!y!Nigeria,! así! como!de! ! cinco!asociaciones!estudiantes! (IPSF,!
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EPSA,! Venezuela,! Portugal! y! Lituania).! Diversas! materias! optativas,! han! sido!recomendadas!incluir!(cuando!no!lo!estuvieran)!en!los!nuevos!planes!de!estudio:!Farmaco_epidemiología,! Farmacoeconomía,! Dietética,! Fitoterapia,! Cosmetología,!Ecotoxicología,! Mercadotecnia! farmacéutica,! Gestión! del! suministro! de!medicamentos,! Productos! Sanitarios,! Asesoría! en! riesgos! y! tecnologías! para! la!salud! humana! y! Lenguas! modernas,! imprescindibles! para! la! comunicación!científica!y!profesional.!También!se!recomienda!aumentar!en!general,!el!contenido!clínico!de!todas!las!materias,!recalcando!que!la!Farmacia!está!inmersa!en!el!ámbito!de! las!Ciencias!de! la!Salud.!Asimismo,!se!recomienda,! la!creación!de!másteres!en!Ingeniería! Farmacéutica.! Personalmente! creo! que! estos! ! bien! pudieran! ser!incluidos!en!los!estudios!de!postgrado!de!Farmacia!Industrial.!Considero!claves,!las!preguntas!formuladas!por!el!Prof.!Benrimoj,!que!deben!llevarnos! a! una! profunda! reflexión:! ¿Qué! papel! juegan! las! universidades! en! la!preparación!de!las!estrategias!de!presente!y!de!futuro?!¿Son!adecuados!los!planes!de! estudio! de! Farmacia,! dirigidos! a! la! moderna! práctica! profesional! dentro! del!sistema!sanitario?!¿Es!correcto!el!balance!de!materias!de!estudio?!!Debe!destacarse! una!notable! presencia! española! activa! en! ambos! eventos!(iberoamericano! y! europeo),! incluyendo! también! a! jóvenes! profesores! de! las!facultades!más!modernas.!Deseo!destacar!el!precedente!establecido!en!este!tipo!de!reuniones,!gracias!a! la! iniciativa! de! la! Profesora! ! Patricia! Aceves! (académica! correspondiente! de!México!en!la!RANF),!al!coordinar!un!simposio!específico!de!Historia!de!la!Farmacia,!con! interesantes! aportaciones! de! esta! especialidad,! presentadas! por!investigadores!de!México,!Brasil,!Bolivia!y!España.!Considero!que!el!ejercicio!y!la!formación!del!profesional!farmacéutico!está!siendo!objeto!de!continuos!cambios,!muchos!de!ellos!producto!de!la!meditación!y!análisis! suscitados! en!diferentes! foros,! cuyas! acciones! y! propuestas! tienen! como!fin!dotar!a!la!humanidad!de!un!especialista!en!el!medicamento!con!una!función!de!mayor! protagonismo! y! compromiso! social! dentro! de! un! equipo! dedicado! a!salvaguardar!la!salud!de!la!población!humana.!Estimo! que! en! el! ámbito! educativo! se! han! gestado! diversos! cambios!tendentes!a!conjuntar!esfuerzos!en!el!desarrollo!de!las!políticas!de!la!Organización!Mundial!de!la!Salud!(OMS),!así!como,!a!concretar!sus!orientaciones!y!acciones.!De!tal!forma,!hace!años,!!surgieron!la!Conferencia!Nacional!de!Decanos!de!Facultades!de! Farmacia! de! España! (CNDFFE),! la! Conferencia! Panamericana! de! Educación!Farmacéutica,! la! Asociación! de! Facultades! de! Farmacia! y! de! Bioquímica! de!Argentina,! Uruguay,! Paraguay! y! Brasil! (EQUAFIP),! la! Asociación! Europea! de!Facultades!de!Farmacia!(EAFP)!y!la!Conferencia!Hispanoamericana!de!Facultades!
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de! Farmacia! (COHIFFA),! hoy! día! Iberoamericana! (COIFFA),! entre! otros!organismos.!Consecuentemente! estas! asociaciones! han! elaborado! y! difundido!numerosos!documentos!conteniendo!información!y!análisis!de!distintos!elementos!fundamentales!para! las! reformas! curriculares! en!Farmacia,! como!son! las! áreas!y!actividades!de!la!práctica!profesional!en!cada!país,!el!nivel!educativo!exigido!para!el!acceso!a!la!universidad,!currículum!básico!o!contenidos!mínimos!de!formación!y!duración!de!los!estudios!farmacéuticos,!entre!otros!aspectos.!Creo!que!todas!estas!políticas!lideradas!por!la!OMS!tienen!como!fin!último,!por! encima! de! intereses! políticos! o! económicos,! la! fundamental! labor! de! la!profesión! farmacéutica! para! preservar! la! salud! y! tratar! de! alcanzar! un! mayor!bienestar!social.!Sostengo!que!la!globalización!ha!cambiado!los!esquemas!de!relación!política!y!económica!entre!los!estados,!así!pues,!se!hace!necesario!el!análisis!de!los!avances!en! materia! de! armonización! curricular! que! permitan! en! el! futuro,! el!reconocimiento! mutuo! entre! los! farmacéuticos! del! conjunto! de! países,! cuyo!denominador! común! es! el! uso! del! idioma! español! y! portugués! y! el! hecho! de!compartir!diversos!elementos!culturales.!Nos! espera! la! próxima! reunión! en! Goaias! (Brasil)! en! 2013,! para! ello!debemos! traducir! los! Estatutos! de! COIFFA! al! idioma! portugués.! Y! seguir!trabajando!todas!las!comisiones!temporales.!
